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1.1 学校図書館法改正 学校司書の法制化 










































































































































































 学校図書館の充実を図るため 2012（平成 24）
年度からの 5 年間の「地方財政措置」が講じられ
た。「学校図書館図書整備 5 か年間計画」として
蔵書整備費用（単年度 200 億円、5 か年計約 1,000




























































































































(1) 司書教諭については，これまでも昭和 32 年
5 月 2 日付け委初第 165 号、平成 5 年 10 月 27











































































































 平成 26 年度司書及び司書補講習実施大学は全
国で 12 大学ある。また平成 25 年 4 月 1 日現在の
司書養成科目開講大学は全国で計 216 大学（大学




























































数配置（義務標準法第 9 条第 3 号、高校標準法第
12 条第 2 号）があり、小学校：27 学級以上の学
校、中学校：21 学級以上の学校、高等学校：収容








































































































































































あるのか、の 3 点を設定した。 
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盤形成」（通称 LIPER3）では 2012 年 12 月 1 日
にシンポジウムを開催した。その報告として 2013





















































































開講科目は 9 科目となっている46。 






表 1 野口案 
  科目 単位 







































































  科目 単位 














? 図書館情報技術論 ? 
 情報サービス論 2 
 情報サービス演習 2 






 情報資源組織演習 2 




































































 いずれにせよ、42 単位～56 単位という履修単












































課程  科目 単位 







司書教諭 必修 学習指導と学校図書館 2 
読書と豊かな人間性 2 




選択 特別支援教育基礎論 2 










以上） 学校図書館特論 1 
学校図書館総合演習 1 
総単位数 38 単位 
 
4.6 JLA 教育部会第 2 回研究集会 








































改正の学校図書館法（平成 11 年 4 月 1 日施行）
以前の学校図書館法に基づく司書教諭の省令科目
は 7 科目 8 単位であった51。この内、学校図書館
の業務経験による減免措置は、実に 7 科目 7 単位
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